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Wien, 1859 február 8. 
KEMPEN RENDÓRMINISZTER A LOMBARDIAI KORMÁNYZÓ-
SÁGHOZ KUPA EZREDESNEK PIEMONTI MEGBÍZATÁSÁRÓL. 
St. Bm. 719. 
An den Herrn Stat thal ter der Lombardié 
Von der revolutonären Propaganda in London soll demnächst 
der gewesene Honvéd-Oberst Kupa (richtig Karl Petz) nach Piemont 
entsendet weirden. Es wird zunächst an den in Nizza verwieilenden 
berüchtigten polit. Flüchtling Grafen Alexander Teleky gewiesen, 
sohin aber dem Garibaldi beigegeben werden um die ungarischen 
Deserteurs zu sammeln, und unter sein Commando zu nehmen. 
Kupa, Kossuths Adju tant war vor dem Ausbruche der ung. 
Empörung einer der renommirtesten Gauner in Pest, er ist sehr 
gewandt, wurde nachmaln in Sardinien und in der Schweiz, zuletzt 
aber in Hamburg und im Holstein'schen als Emissär verwendet. 
Ich beehre mich Eu. diese Notiz zur weitersgefälligen Verfügung 
mitzutheilen, 
95. 
London, 1859 má jus 21. 
APPONYI RUDOLF KÖVET JELENTÉSE KOSSUTHRÓL ÉS A 
LONDONI MAGYAR EMIGRÁNSOKRÓL. 
St. H. Pol. 
Hochgeborner Graf, 
Durch eine dem hiesingen k. k. General-Consulate zu geböte 
stehende sichere. Quelle ist zu dessen Kenntniss gelangt, dass i die 
einem hohen k. k. Ministerium nach den bezüglichen verehrlichen 
Reskripten Z. 9434/D. vom 10 August 1851 und Z. 124/g vom 20. 
August 1857 bekannten ungarischen Flüchtlinge, Ihász und Vörös 
mit vielem Gepäck^nach Frankreich abgereist sind, unter der angeb-
lichen Absicht sich hierauf auch nach Österreich zu verfügen. 
Sie sollen erst kürzlich viel Geld aus ihrer Heimath erhal ten 
und hier ausgewechselt haben. Auch soll ein anderer, eben von 
Brüssel angekommener Emigrirter, Namens Ludwig hier thätig sein. 
Nach verschiedenen Angaben, welche der Gesandtschaft zuge-
kommen sind, soll Kossuth noch in England sein undzwar sich ab-
wechselnd in seinem Hause 323. Upper Gower street, Bedford Squa-
re, oder bei dem russischen Refugirten, Herzen in Putney aufhalten. 
Klapka soll viel zwischen Paris und hier herumreisen und letztlich 
beim Geschäftsmanne eines Mr Th. Rüssel Crampton, Civil Inge-
neuirs, Buckingham street 15. grossartige Waffenbestellungen gemacht 
haben, und >mit allen diesen Bewegungen soll die erhöhte Thätigkeit 
Telekis in Verbindung stehen. 
Genehmigen stb. APPONYI 
